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REQUISITOS PARA UMA 
TRIBUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 
• teorias sobre renda: econômica, da renda-produto, da renda-acréscimo 
patrimonial e legalista 
• conceito constitucional de renda 
• períodos mínimo e máximo de apuração 
• despesas necessariamente dedutíveis 
• limitação à compensação de prejuízo fiscal 
• tributação de "espécies de renda e proventos" (rendimentos) 
• sistemática da tributação na fonte 
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